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Las Fuentes de las "Tradiciones
Peruanas" de Ricardo
Palma
L AS Tradiciones peruanas presentan un vasto panorama de
la vida peruana del tiempo de los incas, y encierran, ade-
mas de episodios incaicos, los sucesos memorables de la Con-
quista y la Colonia, la guerra de la Independencia nacional, y
tambien los acontecimientos del siglo pasado durante la vida
del distinguido autor. En consecuencia es evidente que la inves-
tigaci6n completa de esta literatura, con el objeto de buscar
sugerencias y determinar las fuentes que le sirvieron de ins-
piraci6n, seria bastante extensa, ya que la inspiraci6n del au-
tor no pudo satisfacerse ni en una fuente, ni en un grupo de
ellas.
Hay criticos que admiten que Palma, como tradicionalis-
ta, se sirvi6 de cuanta fuente utilizable le vino a la mano, de
palabra o por escrito, y que pudiera darle el nuicleo de una
tradici6n. Pero la mayor parte de las opiniones expresadas
con relaci6n a las fuentes verdaderas no son mAs que conclu-
siones y suposiciones hechas despues de haber leido los libros
de Palma, o son comparaciones superficiales apoyadas en las
declaraciones que hizo el mismo Palma.
A causa de la falta de un estudio que presente una identi-
ficaci6n completa entre la obra de Palma y las fuentes de don-
de sac6 la materia, nos pareci6 que valia la pena hacer tal es-
tudio, con la esperanza de mostrar definitivamente cuanto se
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aprovech6 61 de los manuscritos de los cronistas, y de los do-
cumentos de la historia posterior. Lo que le causa asombro al
investigador no es que Palma se fundase en los conceptos de
los cronistas, sino que emplease frases, prrafos, y aun pgi-
nas enteras de ellos. Hay muchas pruebas de este hecho, y se
puede dar pagina tras pagina de ejemplos.
Palma manifest6 a menudo a sus lectores la fuente de
donde sac6 detalles y citas, pero los engafi6 de vez en cuando.
Esto lo hizo en Carta canta, tradici6n del Peru colonial, cuan-
do escribi6 en el pr6logo: "Leyendo anoche al jesuita Acos-
ta... tropec6 con una historia, y dijeme: Ya pareci6 aque-
lla... cata el origen de la frasecilla en cuesti6n, para la cual
voy a reclamar ante la Real Academia de la Lengua los ho-
nores de peruanismo". (1) Asi nos hizo suponer que Jose
Acosta, autor de la Historia natural y moral de las Indias, tu-
viera influencia en la formaci6n de Carta canta, pero una lec-
tura cuidadosa de la obra de Acosti no ofrece ninguna eviden-
cia del asunto de la tradici6n.
Una situaci6n muy al contrario aparece al contemplar los
Comentarios reales de Garcilaso Inca de la Vega, que inspira-
ron un sinnimero de tradiciones. i Se halla aqui el asunto
completo de Carla canta casi en la forma id6ntica que emplea-
ra Palma! Una casualidad significativa se nota ademus: an-
tes de narrar el cuento, Garcilaso aludi6 a Acosta casi en la
misma forma empleada siglos ms tarde por Palma. ~ Seria
la referencia de parte de Palma el resultado de haber sido
descuidado cuando llam6 a la memoria el cuento en su forma
original, o seria posible que no quisiera dar, en esta ocasi6n,
la fuente verdadera de donde sac6 la tradici6n?
He aqui algunos trozos de la historia seguin la cuentan
Palma y Garcilaso, los cuales darn un ejemnplo de c6mo toda
la tradici6n sigue el relato de Garcilaso:
De Garcilaso: De Palma:
El cual (el capataz) envi6 a su El mayordomo escogi6 diez de los
amo diez melones, que llevaron dos melones mejores... y los puso en
indios acuestas, segfin la costum- hombros de dos indios mitayos,
bre de ellos, con una carta. dandoles una carta.
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Ellos fueron su camino y... se
descargaron para descansar. El
uno dellos... dijo al otro: ~No
sabriamos a que sabe esta fruta
de la tierra de nuestro amo? El
otro dijo, no, porque si comemos
alguno, lo dir6 esta carta... Re-
plic6 el primero, echemos la carta
detr6s de aquel pared6n, y como
no nos yea comer, no podra decir
nada.
Los Indios en aquellos principios,
como no sabian que eran letras,
entendian que las cartas que los
espafioles se escribian unos a otros,
eran como mensajeros... y que
eran espias.
Queriendo los Indios proseguir su
camino, el que llevaba los cinco
melones... dijo al otro: No vamos
acertados, conviene que empareje-
mos las cargas, porque si vos lle-
v6is cuatro, y yo cinco, sospecha-
ran.
Los ocho, que llevaban presenta-
ron a su amo; el cual, habiendo
leido la carta, les dijo: ,que son
de dos melones, que faltan aqui?
esta' carta dice que os dieron
diez y que os comisteis los dos. (2)
Habian avanzado los conductores
algunas leguas, y sentironse a
descansar junto a una tapia. -Sa-
bes, hermano-dijo al fin uno de
ellos-que he dado con la manera
de que podamos comer sin que se
descubra el caso? Escondamos la
carta detras de la tapia, que no
vidndonos ella comer no podr de-
nunciarnos.
La sencilla ignorancia de los indios
atribuia a la escritura un prestigio
diab61lico y maravilloso. Creian, no
que las letras eran signos conven-
cionales, sino espiritus, que no s6-
lo funcionaban como mensajeros,
sino tambidn como... espias.
Cerca ya de Lima, el segundo mi-
tayo se di6 una palmada en la
frente, diciendo: -Hermano, va-
mos errados. Conviene que igua-
lemos las cargas; porque si td lle-
vas cuatro y yo cinco, nacera al-
guna sospecha.
Llegados a casa de don Antonia
pusieron en sus manos la carta...
exclam6: -El mayordomo me
manda diez melones, y aqui faltan
dos. La carta dice que diez y us-
tedes se han comido dos por el ca-
mino. (3)
Entre los cronistas cuyos escritos utiliz6 Palma, predomi-
n6 sobre todos Garcilaso de la Vega, y es claro que Palma sa-
bia muy bien incorporar en sus Tradiciones las relaciones mis
a su propio estilo que encontr6 en los' Comentarios reales. En-
tre las tradiciones que deben su origen a la inspiraci6n de Gar-
cilaso, quien, con su amenidad y gracia, hizo olvidar lo que
escribieron los otros cronistas, pueden ponerse en lista La gru-
ta de las maravillas, La achirana del Inca, El que pag6 el pa-
to, Quizd quiero, quizd no quiero, El verdugo real del Cuzco,
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Una partida de palitroques, El que se ahog6 en poca agua,
Carta canta, Una excomunidn famosa, La fruta del cercado
ajeno, Puesto en el burro. . . aguantar los azbtes, y Un obis-
po de contrabando.
De los otros cronistas del Peru, Palma se refiri6 con ma-
yor frecuencia a Fray Antonio de la Calancha, y en verdad
sac6 mucho de su Crdnica moralizadora deli Orden de San
Agustin en el Peru. Esta influy6 en la tradici6n La moda de
los nombres de Pila y asimismo en Los panecitos de San Nico-
Ids. En la ultima, Palma narr6 los mismos sucesos que rela-
t6 Calancha, (4) pero Ilam6 a su protagonista dofia Maria la
Torre de Urdanivia, mientras que Calancha la llam6 Ana de
Escarcena. Sin embargo, Palma relat6 los sucesos en el mis-
mo orden en que Calancha los puso. Lo de mayor significaci6n
es que Palma nos di6 una prueba definitiva de que tom6 la
materia de esta fuente, por medio de una anotaci6n hecha en
el margen del ejemplar de la Cr6nica moralizada de la Biblio-
teca Nacional de Lima. En esta ocasi6n escribi6 "Gran mila-
gro" al margen de la pagina que le di6 el relato de Los pane-
citos de San Nicolds en su forma original. (5)
Jose Acosta, autor de la Historia natural y moral de las
Indias, inspir6 del mismo modo las tradiciones La mina de
Santa Bdrbara y Aceituna una, y contribuy6 en parte a mu-
chas otras.
Palma mostr6 mayor fidelidad a las fuentes que inspira-
ron las tradiciones de los periodos antiguos, cuando se sirvi6
de las cr6nicas, que a las fuentes inspiradoras de las tradi-
ciones que tratan de los siglos siguientes, para las cuales es-
cogi6 ideas de varias fuentes incluyendo aun anecdotas de sus
amigos, y noticias de los peri6dicos del dia. Una base impor-
tante para las tradiciones de los dias coloniales -ademis de
las ya mencionadas- que no debe omitirse en este resumen,
se encuentra en los Papeles varios de la Biblioteca Nacional.
Palma se refiri6 a estos tomos repetidas veces, y le gust6 tan-
to el Drama de los Palanganas, que escribi6 al principio del
libro: "Este folleto es muy entretenido. Sobre las defrauda-
ciones del virrey Amat al real tesoro y sobre su amanceba-
miento con Micaela Villegas, la Perricholi, hay pormenores
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curiosisimos que en mucho he utilizado para escribir una de
mis tradiciones, titulada Genialidades de la Perricholi. Este
folleto es una rareza bibliografica, y se public6 en 1766, unos
quince dias antes de que llegara a Lima el sefior Guirior en re-
emplazo de Amat, el cual consigui6 recoger y quemar gran
parte de la edici6n que fu6 de quinientos ejemplares y circu-
laba privadamente. R. Palma." (6)
En esta ocasi6n, no obstante, no sigui6 tan escrupulosa-
mente la fuente como lo hacia con la cr6nica de Garcilaso; al
contrario, cambi6 lo que tom6 y lo revis6 con espontaneidad,
dejando perceptible, sin embargo, la narraci6n original.
Cuando Palma hall6 un cuento escrito a su gusto y en es-
tilo mis o menos parecido al suyo, lo acept6 para una tradi-
ci6n, pero, al adaptarlo a la tradici6n, no menospreci6 de nin-
gin modo su propio genio literario. Ejerci6 la misma libertad
con relaci6n a las citas de otros autores que incluy6 en las tra-
diciones. Si el extracto le parecia demasiado largo o contenia
porciones menos interesantes, lo recopilaba a la vez que"hacia
creer al lector que fuera exacto. Ar fin y al cabo, hay que
aceptar sus talentos extraordinarios y el hecho de que escribi6
las Tradiciones con el intento de presentar leyendas y an6cdo-
tas y no una historia puntualmente fidedigna, todo lo cual le
permiti6 esta libertad de invenci6n, sin aprensi6n de censura.
Muchos otros libros contribuyeron de una manera u otra
a las Tradiciones, como Flor de academies y diente del par-
naso, de Juan de Caviedes, librito que se halla en la Bibliote-
ca Nacional de Lima y que tuvo una ligera influencia sobre
La emplazadc y Cortar el revesino, pero verdaderamente in-
fluy6 muy poco en la formaci6n completa de estas tradicio-
nes.
Aunque Palma emple6 leyendas como fuentes para mu-
chas tradiciones, tambien las estableci6 sobre bases de cierta
precisi6n hist6rica, y en no menos de veinte ocasiones se re-
firi6 a Mendiburu y a su Diccionario histdrico biogrdfico pa-
ra la verificaci6n de detalles. En La conspiracidn de capitanes
introdujo a Mendiburu como uno de los protagonistas princi-
pales.
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El historiador Benjamin Vicufia Mackenna relat6 en La
revoluci6n de la independencia del Perm los episodios conta-
dos por Palma en El padre Pata y La custodia de Boqui, y
hay un vestigio de su influencia en la tradici6n De c6mo se ca-
saban los oidores.
El suelo de Arequipa convertido en cielo, por D. Ventura
Travada, nos da otro ejemplo m6s de la apropiaci6n completa
de una tesis para la estructura de una tradici6n. Esta vez
result6 en El obispo del libro y la madre Monteagudo, tradi-
ci6n que trata de la venerable religiosa que pareci6 ser un
verdadero orAculo en cuanto a sus profecias que siempre se
cumplieron. Sac6 Palma del libro de Travada, sin cambiar
excepto unas pocas palabras,
Monteagudo, como sigue:
De Travada:
Verdad es que zozobr6 el bagel en
que se embarc6 su ilustrisima; pe-
ro antes que se fuese a pique sal-
t6 en la barca con algunos com-
pafieros, y arribando otra vez a
CAdiz, volvi6 a embarcarse, y na-
vega con favorable viento, y pres-
to pedirA corro para conducirse a
esta ciudad. (7)
la conversaci6n de la madre
De Palma:
Pues yo digo que, aunque es cierto
que zozobr6 el bajel, di6 tiempo
para que su ilustrisima salvase en
la barquilla con unos pocos com-
pafieros y liegase a la costa. Digo
tambien que se ha vuelto a embar-
car en CAdiz y navega con viento
favorable. (8)
En otra ocasi6n:
De Travada:
No, hijos, no dice bien. El sefior
Almoguera es arzobispo de Lima,
crdanlo que es verdad y acudrden-
se de lo que digo. (9)
De Palma:
Pues se equivoca, hijo mio, que
el sefior Almoguera arzobispo es
ya de Lima. Cr4anlo, que es ver-
dad, y acuerdense de lo que di-
go. (10)
De esta manera toda la tradici6n imita la relaci6n de Tra-
vada, y concluye con estas noticias acerca de la muerte de
Almoguera:
De Travada: De Palma:
Muri6 este ejemplar prelado de El nuevo arzobispo muri6 el 2 de
Lima a 2 de marzo de 1676 de marzo de 1676, a la edad de se-
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edad de setenta y un afios. El tenta y un afios, y a la misma ho-
mismo dia que muri6 se apareci6 ra en que falleci6 daba en Are-
en Arequipa a la sierva de Dios quipa la triste noticia la madre
la venerable Ana de los Angeles Ana de los Angeles Monteagudo...
Monteagudo... Hijas mias... no -- iAy, hermanitas! No veremos a
veremos a nuestro obispo, ni su nuestro obispo ni 61 nos vera a
Illma. nos vera a nosotras. (11.) nosotras. (12)
Las lineas citadas son ejemplos de los cuales existen mu-
chos otros semejantes. De todos los criticos de las Tradicio-
nes, nadie podia censurarle a Palma el haber incluido lo que
leia con lo que escribia, porque era tan habil en el arte de
incorporar toda concepci6n para formular un conjunto intrin-
seco, que siempre predomin6 su personalidad individual.
Ademas de las tradiciones cuyas fuentes se establecen
definitivamente, existen tambien las que deben su origen a
un campo bastante grande. El retrato de Pizarro fu6 inspi-
rada por William Hickling Prescott, el historiador americano.
El cuento que se desarroll6 en la tradici6n Orgullo de cacique,
fue comunicado a Palma por un indio de Acari con quien tro-
pez6 despu6s del naufragio del vapor "Rimac". Inocente Ga-
vildn, tradici6n del periodo de transici6n de colonia en repi-
blica, nos trajo una experiencia de Palma mismo, en este ca-
so una reuni6n con Gaviln, quien le deline6 los detalles que
formaron la tradici6n, siendo Gavilan uno de los protagonis-
tas principales.
Durante el siglo de la independencia nacional, de 1825 en
adelante, la vida y las experiencias de Palma sirvieron de fon-
do a la mayor parte de sus escritos. Palma era uno de los
hombres mejor informados de su pais respecto a los acaeci-
mientos que se sucedieron durante el curso de su vida, aunque
escribi6 en Los pla'lideros del siglo pasado: "Literariamente
tengo la mania de vivir en el pasado. El ayer siempre es po&-
tico; es una especie del sol al que apenas se le ven manchas,
porque esta muy lejos". (13). En qu6 fondo buscar mejor
que en el de su propio ser para dar a las tradiciones de esta
epoca los asuntos mas vivos, mas interesantes de todos? Al
estudiar las tradiciones de esa 6poca, vemos que Palma des-
empefia un papel en Los repulgos de San Benito, El godo Ma-
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roto, Entre Garibaldi... y yo, El baile de la victoria y La
conga; conocia personalmente a las personas alrededor de las
cuales teji6 el asunto de Maria Abascal.
Dijo Palma de sus Tradiciones: "1Mis amigos afirman que
en cada pelo del bigote escondo una tradici6n, y ello debe ser
cierto". (14) Esto es verdad especialmente en cuanto a las
tradiciones que cuentan los hechos mas recientes de la histo-
ria del Perd, pais donde cada calle, cada balc6n ofrecia algo
de interes a nuestro autor, que 1l, con destreza sin igual, en-
salz6 y eterniz6 para todo el mundo de habla espailola.
En el curso de los siglos se forma gran cantidad de cuen-
tos familiares y leyendas populares en todas las naciones, que
mucho ofrecen al tradicionalista agraciado. Siempre que Pal-
ma tenia noticias de una leyenda rara, las apuntaba para
usarlas en una tradici6n. Asi pas6 con La viudita y David y
Goliath, que desarrollan leyendas populares de Arequipa. El
alemn IH. Petriconi ha afirmado que Palma tradujo no mas la
Legende von Hufeisen para formar Contra pereza diligencia,
y la leyenda internacional conocida en Alemania con el titulo
de Ulrich mit dem Buhel, escrita por Johann Musaus, para
formar Salir con un domingo siete. (15) No ofrece Petriconi
prueba de lo que dice, y no se puede encontrar base para la
afirmnaci6n. Es posible que temas semejantes hayan procedi-
do de una base comin folkl6rica, pero una traducci6n del ale-
man, eso no.
La originalidad espontinea, el estilo brillante y gracioso
y la enorme personalidad de Palma produjeron tradiciones que
no tenian ni fuentes de leyendas ni bases hist6ricas, sino con-
cepciones imaginativas, fantisticas. Ricardo Rosell, su dis-
cipulo, dijo: "Con cuatro 'paliques, dos mentiras y una verdad,
hilvana Palma una tradici6n". (16) De muchos paliques hil-
van6 Ddnde y c6mo el diablo perdi6 el poncho, La sandalia de
Santo Tomds y Los siete pelos del diablo. Estas tuvieron sus
raices en la endrgica imaginaci6n de Ricardo Palma, fuente
mas fecunda que todas las, cr6nicas, los libros hist6ricos, las
leyendas y los episodios cotidianos, y en la habilidad del famo-
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so tradicionalista para eternizar el alma peruana en la lite-
ratura del mundo.
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